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S A L E N 
que exalt 
más q u e d i n 
>er? '«me afe' 
2 dánd°'« ^ 
,burla S8 
Preocupac ió ; 
preferido unat ' 
Jd del «iusti i 8 
m ^ o r o a l ' 
•roplos acusado s 
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ftcfnde l a i m ¿ 
a las burlas y de,, 
arrearon, convi . 
8 desprecios 
^y ' ¡Hijo de Dios 
>s es cosa de locos 
1 muerte es ya, ver^  
' de reyes o de 
anotad que un 
5 a 
..• "." '"^u que un 
Imano ha müerto 
•ste plenilunio del 
.N? : 
que sólo he inte-
ímigos. Este hora-
d a todos, revolvió 
media Galilea. Le 
1, numerosos dis-
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0 de ellos. Parece 
di do el Nazareno, 
ron como una ban 
con una pedrada, 
aifás me dice que 
naftana, calentán-
Por el habla se le 
alileo. Pero negó 
:r discípulo del Na-
calle en busca de 
noche es oscura 
i, blanca de pleni-
davía por los rin-
rros comentaristas 
^ r o nadie me da 
[pulos del muerto, 
erle conocido. Na-
Njadíe oyó nada,,, 
I D ha sonado, co-
irora, ya próxima, 
l io . 
O R T E J O 
serme cuando me 
lina con un extra-
y silencioso. Enm 
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ba como una ' 
inuaba H u V ' ^ 
.eiada.Poco8 a, 
s. Apuntando, 
.'ía. un r< *i 
nente a mi 
María 
ION. 
Una saeta 
La voz magnífica de Rocío Vega, «la niña de la Al-
falfa», ha cantado en la Plaza de San Francisco esta 
saeta, símbolo y compendio de la Sevilla reconquistada: 
«Que España ya no es cristiana 
se dijo en el banco azul; 
aun siendo republicana, 
aquí quien manda eres Tú, 
Estrella de la mañana». D I A R I O D E T E R U E L Y S U P R O V I N C I A 
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p E L D I A 
l a lucha de clases 
ducído 
Ha hecho anteayer Largo Caba-lef0 unas declaraciones que deben 
sinceramente agradecidas por 
f ¿a tienen el mér i to de la sin-
dad' S i después de lo dicho por 
!ulder de la violencia al servicio del 
toma el poder publ i -8ocíalísmo,no toma - ' 
ico las determinaciones que la le-
L a defensa exige, no podrán ser 
Criminados los secuaces d é l a re-
volución por lo que pueden hacer o 
intentar. ^ ,_ 
Parte el exministro del Traba) o 
del supuesto de que la lucha de cla-
ses es algo que el Estado tiene que 
admitir como idiscutible y como un 
derecho que corresponde a la masa 
de obreros de un país; y por eso re-
procha al proyecto elaborado por el 
Gobierno para dificultar las huelgas 
el desconocimiento que supone de 
esa guerra de clases. Insiste m á s 
tarde en la finalidad revo luc ionar í a 
que las huelgas pueden tener en de-
terminadas circunstancias y termi-
na anunciando la c lasdes t ín idad de 
las organizaciones si la ley se em-
peña en someterlas a tales normas 
que hagan imposible las actividades 
directamente dirigidas a l a subver-
sión del Eaíado. Es dcciri para Lar-
go Caballero, el Estado, conocedor 
de la finalidad socialista de la con-
quista del poder para la clase pro-
letaria y en exclusivo beneficio suyo 
ha de permitir que esas organizacio-
nes vayan desarrollándose y fortale-
ciéndose hasta que tengan la pujan-
za bastante para dar al traste con 
la legalidad a cuya sombra pueden 
vivir. 
Es necesario que el socialismo es-
pañol tenga un concepto muy pobre 
de la resistencia social de nuestra 
patria para que se atreva a produ-
cirse públicamente en los t é r m i n o s 
a flue acabamos de hacer referencia. 
A la sociedad y al Estado, amena-
"dos, incumbe tomar una acti tud 
c/ara y diáfana ante ese mundo de 
èuerra, y obrar en el sentido que los 
Propósitos revolucionarios les exi-
ano ser que se hallen dispues-
tos a someterse mansamente a la 
Atadura 
Ho 
marxista. 
primero de todo es que el 
J«tad0 niegue la l icitud de la lucha 
e c aSeSi y qUe proceda con arreglo 
talcriterio. Por tanto, la reforma 
sot u 6 llevarse a ^ legis lación 
huelgas n o d e limitarse sim-
ei mente a exjgir mayores plazos en 
viso previo a la autoridad, pòr -
t i c ? , 3 6 burlará en la forma ^ 
1Ca Largo Caballero o en otra 
• que pudiera idearse. Lo que se i m -
pone es la dec la rac ión de que las 
I huelgas s in fundamentos profesio-
na les , con plazo ["y s in plazo, son 
ilícitas. Para las "que impl iquen rei-
vindicaciones reales y efectivas ha 
de haber una serie y eficiente orga-
nización estatal con el p r o p ó s i t o de 
evitarlas con los menores d a ñ o s po-
sibles para los interesados y para la 
conveniencia c o m ú n ; pero las de-
m á s las revolucionarias, las pertur-
badoras, han de ser consideradas 
por la ley como delitos que la p o l i -
cía del Estado persigue y los T r i b u -
nales castigan. • 
La posibi l idad de la organizac ión 
clandestina y de huelgas contra lo 
dispueseo en la ley, no ha de amila-
nar al Gobierno. T a m b i é n se juega 
a los prohibidos pese a todas la san-
ciones legales, y se cometen robos 
y asesinatos a despecho de lo dis-
puesto en el Código penal; pero los 
hechos delictivos de esas clases son 
mucho menores que si por la consi-
derac ión de no poder evitarlos to-
dos, se dejara en absoluto de evitar-
los en lo posible y de sancionarlos 
una vez cometidos. 
Una autoridad decidida a hacer 
respetar, tiene andado casi todo el 
camino para lograr que se cumplan 
y acaten las leyes sociales. Los ejem-
plos de Italia y Alemania lo demues-
tran. Y en E s p a ñ a mismo, lo ocurri-
do con motivo de la huelga de A r -
tes Gráf icas de Madr id indica como 
no es necesario el fascismo n i el 
nacionalsocialismo para impedir e l 
triunfo revolucionario. L o que ata a 
la autoridad, lo que esteriliza sus 
esfuerzos, son las dejaciones y los 
abandonos, es el contacto, la discu-
s ión, las negociaciaciones con los 
directores de huelgas declaradas ile-
gales, es la acep tac ión o por lo me-
nos la tolerancia de gestiones no 
susceptibles de divulgación para 
evitar o concluir conflictos. 
Y es muy posible que Largo C a -
ballero, a l hacer sus declaraciones 
tenga en cuenta esas tristezas y esas 
impurezas tantas veces ofrecidas 
por la realidad en España . Justa-
mente el medio de convencerle de 
su error de perspectiva es demostrar 
con actos de Gobierno que el Esta-
do actual no admite n i tolera en lo 
que de él depende la lucha de clases 
ni es tá dispuesto a consentir que 
una de és ta , por numerosa, impor-
tante, distinguida o poderosa que 
sea, viva a su amparo si mantiene el 
p r o p ó s i t o de tiranizar a las d e m á s . 
Uno de los "pasos 
por elementos o h 
comunismo 
Al reconocer a Salazar Alonso, le rinden 
un homenaje 
Madr id . — Procedente de Sevilla 
llegó esta m a ñ a n a a esta capital el 
ministro de la G o b e r n a c i ó n , señor 
Salazar Alonso , 
Este recibió a los periodistas, a 
quienes dijo que hab ía visitado al 
jefe del Gobierno, s e ñ o r Lerroux, 
para informarle verbalmente de las 
impresiones recibidas durante su 
visita a Sevil la . 
A ñ a d i ó que venía muy satisfecho 
de su estancia en l a citada capital 
andaluza. 
Dijo t a m b i é n que el desfile de las 
cofradías por las calles sevillanas se 
había celebrado con enorme entu-
siasmo. 
Agregó que se hab ía dado el caso 
de que uno de los pasos ' iba condu-
cido por elementos afectos en su 
mayor ía al comunismo, los cuales, 
al reconocer al ministro, balancea-
ron la ímágen en su honor. 
Hace a ñ o s - d i j o el señor Salazar 
A l o n s o - q u e no se ha registra.do 
fervor semejante. 
D e s p u é s el ministro m o s t r ó a los 
periodistas un á l b u m con millares 
de firmas de personas que han que-
rido rendirle este homenaje, 
H A B L A N D O C O N 
: M A D A R I A G A I 
Madr id , — E l ministro de Instruc-
ción públ ica s e ñ o r Madariaga ha 
manifestado a los informadores de 
la Prensa que se preocupa de la or-
ganizac ión oficial de las institucio-
nes protectoras de ciegos s ó r d o - m u -
dos y anormales. 
Entiende el ministro que el Esta-
do tiene la ineludible obl igac ión de 
preocuparse seriamente del asunto 
de la asistencia social de los seres 
tarados con deficiencias físicas que 
les pone en condiciones de inferiori-
dad respecto de sus semejantes para 
la lucha por la vida, 
P R E P A R A N D O L A C O N S -
T I T U C I O N D E U N P A R T I -
: D O D E I Z Q U I E R D A S i 
Madr id .—Hoy se celebraron en 
esta capital las asambleas naciona-
les de los partidos Acc ión Republ i -
cana y Radical-Socialista Indepen-
diente, 
Ambos acordaron disolverse para 
integrar el partido republicano de 
izquierdas que desde hace tiempo 
es tá en ges tac ión . 
M a ñ a n a c o m e n z a r á n las sesiones 
de la Asamblea para constituir este 
nuevo partido. 
A N T E E L D I S C U R S O D E 
: M A R T I N E Z B A R R I O ; 
M a d r i d , - H o y marcharon a Sevi-
l la numerosos elementos del parti-
do radical con el fin de escuchar el 
discurso que m a ñ a n a , domingo, 
p r o n u n c i a r á en aquella capital el se-
ñ o r Mar t ínez Barr io , a l que se le 
concede importancia pol í t ica , 
L E R R O U X A S A N R A F A E L 
Madr id . — E l jefe del Gobierno, se-
ñ o r Lerroux m a r c h ó esta tarde a su 
finca de San Rafael, donde se pro-
pone pasar el día de m a ñ a n a para 
regresar el lunes a Madr id . 
L O S C O N F L I C T O S 
S O C I A L E S 
Madr id . —Con t inúan en el mismo 
estado los conflictos sociales exis-
tentes en Madr id , 
Las nuevas bases de trabajo de 
los camareros e n t r a r á n en vigor el 
día 10 del corriente, 
D I C E E L M I N I S T R O 
D E I N D U S T R I A 
Madr id , — E l ministro de Industria 
s e ñ o r Samper, al recibir hoy en su 
despacho a los informadores de la 
Prensa, les dijo que el p r ó x i m o 
martes l levará a Consejo de minis-
tros las bases para resolver el pro-
blema hullero. 
Para ello propone la conces ión de 
un créd i to extraordinario por 20 
millones de pesetas. 
E l ministro de Hacienda s e ñ o r 
Mar racó solamente es tá dispuesto a 
conceder 15,000,000 pero el s e ñ o r 
Samper espera convencerle para que 
ampl ié esa cifra a 18.000,000 por lo 
menos. 
T a m b i é n l levará el ministro de In-
dustria a l p róx imo Consejo un pro-
yecto de p ro tecc ión a la industria 
c inematográf ica nacional . 
Hablando del precio de los pe r ió -
dicos el s e ñ o r Samper, dijo que no 
se trata de imponer el precio míni-
mo de 15 cén t imos a todos los pe-
r iód icos sino de establecer un régi-
men de venta con precio proporcio-
nal a la cantidad de papel de cada 
pe r iód i co . 
Fn busca de razones 
POR P E no s 
Los lectores de nuestro pe r iód ico 
e s t a rán , desde hace a lgún t iempo, 
habituados a un comentario cuya 
m o n o t o n í a viene siendo ya desespe-
rante: el mercado de trigos, parali-
zado, n i oferta n i demanda; opera-
ciones nulas. Ya es notable la per-
sistencia del hecho desagradabi l í s i -
mo que motiva estas l íneas infor-
mativas, pero lo es mucho m á s si 
se advierte que ello acontece a fines 
de Marzo , cuando por el normal 
consumo ha de producirse inexora-
blemente relativa escasez de trigo 
empanerado. Y sin embargo, nadie 
quiere trigo; ello, ¿por qué? 
N o son pocas las h ipó tes i s que se 
formulan para explicar lo inexplica-
ble, y cada opinante cree estar en 
lo cierto; compra a b u n d a n t í s i m a de 
invierno; impottaciones clandesti-
nas, se apunta por no pocos; em-
pleo de maiz.. . De lo primero no 
faltan indicios; de lo restante, ya es 
m á s difícil encontrar pruebas. Pero 
aun dando por segura la provis ión 
extraordinaria de trigos por los fa-
bricantes en las meses invernales, 
parece natural que a la hora piresen-
te los depós i t o s de harinas se ha-
llen muy mermados y hasta agota-
dos totalmente en muchos casos. 
Pues bien, las seña les son opuestas 
a esa lógica d i sminuc ión ; indican, 
por el contrario, sobrante de pro-
ductos. N o puede suponerse otra 
cosa ante la absoluta carencia de 
demanda que singulariza el momen-
to mercantil actual, 
Y cavilando, vienen los trigueros 
a sospechar un abastecimiento clan-
destino, fraudes en la i m p o r t a c i ó n 
de piensos molturados; en suma, 
importaciones clandestinas o con-
trabando de trigos, Pero ello, ade-
m á s de ser siempre cosa difícil, no 
parece ahora verosímil , y de existir, 
ser ía en cuan t í a modesta, que i n ' 
fluiría escasamente en las co t iza-
ciones del interior. 
E n cambio, cabe agrupar diversos 
factores, cuya suma d a r á segura-
mente un resultado de acc ión pode-
rosa en el mercano triguero. 
Esas compras abundantes efec-
tuadas durante el invierno por la 
fabricación, es uno de los suman-
dos, y nada despreciable; otro, la 
i m p o r t a c i ó n de maiz, con influencia 
notoria en la deprec iac ión del trigo 
y d é l o s subproductos; otro, la d i f i -
cultad con que se lucha para subir 
unos cén t imos el valor del pan, lo 
cual se traduce en desaliento para 
el fabricante de harinas y en desga-
na para adquirir y moler trigo, Y 
otros, impor t an t í s imos , la mezcla 
de harina de arroz a la de trigo pa-
ra la panificación y las envueltas de 
harina de manioc con las panaderas 
y con los piensos. 
Hace ya bastante tiempo que es tá 
empleándose la harina de arroz pa-
ra mezclarla con las harinas bajas 
de trigo, a fin de conseguir así una 
mezcla panificable de buenas condi-
ciones. He aquí explicado por qué 
esas harinas bajas hallan demanda, 
hasta el punto de ser lo ún i co que 
se pide con verdadera an imac ión 
desde todas partes a la har iner ía 
castellana. 
A la vista tenemos cierta circular 
de una casa levantina ofreciendo a 
los fabricantes harineros harina de 
arroz a 43 pesetas los 100 kilos, so-
bre vagón en Valencia, 
E l negocio es magnífico, dada la 
diferencia de precios entre esta ha-
rina y la de trigo, y si la mezcla se 
hace con las clases bajas de la últi-
ma, para vender el resultado total 
como harina panificable triguera 
buena, calcúlese si merece la pena 
prescindir del trigo molturado para 
adquirir arroz en polvo. . . 
Como se ve, ello explica bastantes 
cosas. La harina de arroz, o sea el 
polvo, sin gastos de fabricación, a 
43 pesetas los 100 kilos. E n cambio, 
el trigo en grano, a 52 o 54 pesetas 
los mismos 100 ki los . Parece que la 
cosa está clara.. . 
Pero, además , hemos de soportar 
el alza del arroz en grano, la com-
pensac ión de los portes ferroviarios 
de las naranjas, etc. 
Ahora , que el lector medite des-
pacio sobre todo lo escrito; junte 
sumandos y factores y saque conse-
cuencias, Y diga s i con todas ellas 
a la vista, halla explicable la a ton í a 
actual en el comercio de trigos, 
Y t ambién diga si no hay remedio 
—y remedio fácil—para ella. Nos-
otros, rotundamente, creemos que 
sí. 
Academia turolense 
Prepa rac ión del Magisterio, Cur-
sillos, Ingreso Normal , Opos ic io-
nes, Clases orales. Corresponden-
cia, 
CUARTO ANIVERSARIO 
D E L E X C E L E N T I S I M O E ILUSTRISIMO SEÑOR 
D o n B a r t o l o m é E s t e b a n y M a r í n 
Q U E F A L L E C I O E N T E R U E L E L L0 D E ABRIL D E 1930 
R. I. P. 
Sus hijos y demás familia, ruegan a sus amigos le tengan presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren en la parroquia de San Andrés, de esta ciudad, y en la iglesia de San Giné*, de Madrid, el día 3 del actual, de ocho a doce serán 
' sufragio de su alma, así como igualmente, el expuesto del Santísimo en la iglesia de San Gínés y las misas que en su rapilla se celebren el día 10 serán 
intención. E n la iglesia de las Carmeli tas Descalzas, d< Teruel , se c e l e b r a r á un fum ral el día 10 a las ocho y media de la m a ñ a n a . 
aplicadas ens 
canibién a su intención. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrad i . 
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Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
V I A J E R O S i 
j 
Llegaron: 
De Valencia , bajo la d i rección del 
señor Ibarra, 29 alumnos del Insti-
tuto de Segunda de Goya . de Zara-
goza. 
— De Barcelona, don Casarran. 
— De Zaragoza, don Dalmiro Fer-
nández y don Celestino Archanco. 
Marcharon: 
A Valencia , a c o m p a ñ a n d o a su 
señora madre, nuestro buen amigo 
don Marc ia l Pastor . 
— A l a misma pob lac ión , A contra-
tista de obras don André s Estevan. 
— A Segorbe, en un ión de sus dis-
tinguidas esposa y hermana polí t i-
ca, don Gonza lo Tena 
N E C R O L O G I A S 
Ayer tarde y procedentes de V a -
lencia llegaron en un coche fúnebre 
los restos mortales de la que en v i -
da fué d o ñ a María Arralde Elipe (q. 
e. p. d.) 
Transportados al carruaje, se or-
ganizó en la zona de ensanche la 
comitiva y en ella formó un crecido 
n ú m e r o de personas que t e s t i m o n i ó 
a don F e r m í n Dolz , esposo de la ex-
tinta, y a don Carlos Elipe su con-
dolencia por la pé rd ida sufrida. 
— H o y , a las ocho y media de la 
m a ñ a n a y en la capilla de Nuestra 
S e ñ o r a de los Desamparados, en la 
Catedral, d a r á n pr incipio las misas 
que durante ocho d ías han de cele-
brarse en sufragio de las almas de 
d o ñ a Amparo Landa Or t i z y don 
Pelegr ín y d o ñ a Josefa Benito Lan-
da. 
— A las once y tres cuartos de ma-
ñ a n a t e n d r á lugar, en la iglesia pa-
rroquial de San A n d r é s , el funeral 
por don Ensebio Pé rez Mateo, falle-
cido el pasado miérco les . 
Reciban las familias dolientes 
nuestra m á s sincera r enovac ión de 
p é s a m e en estos luctuosos recuer-
dos. 
— Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civi l de la pro-
vincia: 
D o n José Mar ía Jul ián , diputado 
a Cortes; Comisiones de Rodenas y 
, Vil larquemado; s eñores juez y te-
niente de alcalde de E l Cuervo; se-
' ñ o r e s comandante mili tar y oficial 
i de las fuerzas aqu í destacadas; C o -
mis ión de la Juventud Catól ica Tu-
¡ rolense. 
i 
i A Y U N T A M I E N T O 
Para m a ñ a n a es tá convocada la 
C o r p o r a c i ó n municipal a fin de ce-
lebrar su ordinaria ses ión si asiste 
suficiente n ú m e r o de concejales. 
. — La Direcc ión general de Pr imera 
enseñanza ha concedido tres mi l pe-
setas para las cantinas escolares de 
esta pob lac ión . 
) — V a a procederse a la venta de 
j solares en las manzanas derecha e 
izquierda del ensanche e implantar-
se el rég imen de casas e c o n ó m i c a s . 
D I P U T A C I O N 
A c c i o r 
l a v i 
A Ñ O i n . . 
y provinciQ 
Concierto musical 
o de m m 
Las ceremonias celebradas ayer 
en la Santa Iglesia Catedral con mo-
tivo de la festiviead del día, v iéron-
se m á s concurridos de fieles que en 
a ñ o s anteriores. 
E l so l emní s imo momento en que 
se anuncia la resur recc ión del Se-
ñor fué de intensa emoc ión en los 
fieles al descorrer el cortinaje pues-
to en los altares y al escuchar c ó m o 
las campanas, mudas desde el jue-
ves, tocaban a gloria. 
E n las calles, cientos de creyen-
tes iban de un lado para otro bus-
cando agua bendita. 
Y chicos, muchos chicos que 
aprendiendo la verdadera doctrina 
de Jesucristo comienzan a sentir en 
sus pechos la e m oc i ón de estos 
grandiosos recuerdos de la vida de 
nuestro Dios , daban golpes de ma-
zo sobre cajones. 
Una vez m á s hemos sentido en 
nuestro pecho la felicidad de ver 
cumplidamente celebrado el divino 
oficio de la Resur recc ión , 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales: 
P o r a p o r t a c i ó n forzosa: 
Armi l l as , 168'55 pesetas. 
Lledó, 181'05. . 
Maícas , 213'38. 
Vis iedo, 365 49. 
Godos , 182,62. 
Nueros. 365'22. 
Torrecilla del Rebollar, 365'80, 
R E G I S T R O C I V I L 
Mouimiento demográf ico : 
Defunciones. —Altidoro Gu t i é r r ez 
Corel la , de 77 a ñ o s de edad, casado, 
a consecuencia de bronquitis c róni -
ca,- Avenida de la Repúbl ica , 44, 
María B á g u e n a Fuertes, de 65, 
viuda, de b r o n c o p n e u m o n í a ; Cuevas 
del Puente de la Reina, 53. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
D o n José Aguirre, 3.518'35 pesetas 
» Constantino Bar to lo , 4,769,50 
» Máx imo Argi lés , 450 00. 
» José Anduj . 5.059'06. 
» Emil iado P . Pé rez , 10.595*70. 
» Luís G ó m e z , 10 55374. 
» Manuel Par ic io , 4.681'60. 
» Santiago Fermín , 22.887'33. 
» Honor io Ramírez , 2.148'33. 
» Francisco Albalate, 856'25. 
» Nicolás Monterde, 71.654'40. 
» Ansenio Sabino, 123.560'28. 
» Mrrcos Guintero , 959'13. 
» Vicente Morata , 750'00. 
» Manuel Atienza, 8.430'95. 
» Vicente M u ñ o z , 475'00. 
» José Gargal lo , 41.984'86. 
» Anselmo Salnz, 1.270'00. 
» Eugenio Azuara , 21.77375, 
» Eduardo Nuez, 78.075'17. 
» R a m ó n Eced, 630'42. 
» R a m ó n Castel, 1 739'18. 
» Francisco Sastre, 87875, 
» Pedro Fabregat, 25,00 
» Juan Alegre, 82'85. 
» José Bayona, 4.242'28, 
» Pedro Asensio, 774*82. 
» R a m ó n Eced Miral les , 4.668*97 
» Enrique Albalate, 108*50, 
Sr. delegado de Haciende 1.000*00 
Sr , depositario-pagador, 20.000*00 
S E A D M I T E N E S Q U E L A S 
H A S T A L A S TRES D E 
LA M A D R U G A D A 
Lea usted 
d 
todos los días 
H o y , a las once y media, y en el 
kiosco de la Glor ie ta de G a l á n y 
Cast i l lo , la Banda municipal dará 
un concierto, si el tiempo lo permi-
te, con arreglo al siguiente progra-
ma: 
P R I M E R A P A R T E 
1. ° «Por los jarales», pasodoble. 
I - J . Mohedo, 
2. ° «La sombra del P i la r» , canto 
a la guitarra,—J. Guerrero, 
I 3.° «La viuda alegre», fantasía,— 
Franz Lehar, 
S E G U N D A P A R T E 
1. ° «Abril sevil lano», intermedio 
sinfónico.—M. Faixá. 
2. ° «Cádiz», s e l e c c i ó n . - C h u e c a 
y Valverde, 
3. ° «Er p icaó», p a s o d o b l e . - P . 
Marquina . 
De la provincia 
A N U N C I E U S T E D E N A C C I O N 
DEPORTES -
F U T B O L 
Partidos a celebrar hoy para la 
Copa de España como segunda vuel-
ta de los octavos de final: 
E n Madr id , t i tular-Osasuna. 
E n Valencia, t i tular-Murcia. 
E n Gijón, Spor t íng -Be t i s . 
E n Alicante, Hércu les -Depor t ivo 
de La C o r u ñ a . 
E n Barcelona, Español -Ce l ta , 
E n Zaragoza, t i tu lar -Athlé t ic de 
Bi lbao, 
En San Sebas t i án , Donostia-Ovie-
do. 
l E n Sevil la, t i tular-Barcelona, 
He aqu í el cupo contributivo esta-
blecido por la Federac ión Españo la 
por cada partido de campeonato de 
Copa E s p a ñ a jugado por cada uno 
de los clubs que en él part icipan o 
han participado: 
Zaragoza, 425 pesetas; Sport ing 
Gijón, 250; Oviedo, 275; Constancia, 
175; Rácing de Santander, 250; Bar-
celona, 850; Españo l , 650; Sabadell , 
375,- Madr id , 700; Athlét ic de Madr id 
675; Deportivo C o r u ñ a , 175; Celta, 
325; Rác ing del Ferrol , 225; Donos-
tia, 250; Deportivo Logroño , 200; 
Ceuta Sport , 100; Murcia , 300; Hér-
cules, 225; Osasuna, 150; Onuba , 
100; Betis, 300; Sevil la, 450; Valen-
cia, 550; Levante, 250; Ath lé t ic de 
Bi lbao , 500; Arenas, 400; Baracaldo, 
175, 
B O X E O 
P r imo Camera ha concertado en 
Nueva York dos peleas. Se enfrenta-
rá a Paul ino en Buenos Aires , des-
pués que éste pelee con Schmell ing. 
Para dicho combate Paul ino recibirá 
una garan t ía de 40.000 pesos (más 
de 50.000 pesetas). 
De otra parte, el encuentro Car-
nera-Max Baer, que t a m b i é n ha que-
dado incluso, se ce lebrará el 14 de 
Julio en el Madison Square Garden. 
Camera recibirá el 37 por 100 de la 
r ecaudac ión , Baer, el 15 p n 100, y 
Dempsey, organizador, el 7 por 100 
Rodenas 
R E C O R R E N L A S C A L L E S P l · 
D I E N D O P A N Y T R A B A J O 
La B e n e m é r i t a llegó a esta local i -
dad enterada de la ce lebrac ión de 
una manifes tac ión que, en efecto, 
tuvo lugar en las calles del pueblo, 
A l llegar los guardias pudieron 
presenciar el paso de aquella, com-
puesta por un centenar de personas 
que pedían pan y trabajo para r e 
mediar la crítica s i tuac ión en que se 
encuentran unos cincuenta vecinos. 
Dicha fuerza intervino en el asun-
to y luego de prometer elevar las 
peticiones del vecindario les invi tó 
a disolverse pacíf icamente , consi-
gu iéndo lo . 
Mora de Rubielos 
E l pueblo de M o r a da muestras 
de fe y de amor a su Virgen de los 
Dolores. 
Es t rad ic ión de celebrar en la se-
mana que precede a Semana Santa, 
un septenario en honor de la Virgen 
de los Dolores, para lo cual hay que 
trasladar la San t í s ima imagen desde 
su ermita, emplazada en lo alto del 
monte donde termina el calvario, 
hasta la iglesia parroquial donde 
permanece durante siete d ías , para 
ser trasladada una vez terminados 
los ejercicios, otra vez a su hermita, 
donde es tá durante todo el a ñ o , cus-
todiando con su manto a los hijos 
del pueblo que tanto la veneran. 
Este a ñ o el pueblo goza de alegría 
y en el Semblante de sus hijos se 
refleja el entusiasmo de ver otra vez 
con sat isfacción que el traslado ae 
su Virgen de los Dolores se real izó 
sin el temor ni la amenaza del G o -
bierno, H a y que advertir que los 
hijos de este pueblo, no obstante 
las amenazas y la pe r secuc ión de un 
gobierno que tan bien supo herir 
los sentimientos cristianos del pue-
blo españo l , el pasado a ñ o realiza-
ron su traslado con entusiasmo y 
con valent ía siendo capaces de mo-
rir antes que de los |hombros de los 
cuatro hombres que desafiaron el 
miedo y el temor, descendiera la 
imagen que tanto quieren, 
G r a n prueba de fe y de amor, re-
pito, ha dado su pueblo a su virgen 
y en el co razón de sus hijos reina la 
alegría de poder realizar con liber-
tad los ejercicios y procesiones tra-
dicionales de Semana Santa, a todo 
lo cual, acude con entusiasmo este 
pueblo que en su sentir es catól ico 
y amante de la t r ad ic ión como lo 
es tá demostrando,—T, V . 
Puebla de Valverde 
R O B O Y R E C U P E R A C I O N 
: D E U N A B I C I C L E T A : 
! De la es tac ión del ferrocarril del 
Central de A r a g ó n , un desconocido 
h u r t ó ai guarda de agujas Alejandro 
Borque Casas una bicicleta que dos 
días d e s p u é s fué hallada abandona-
da en la «Venta Rosa» , 
Mas de las Motas 
. U N O S N I Ñ O S E N -
' C U E N T R A N J U G A N -
D O U N A P I S T O L A 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 1 6 , - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros: 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro pecuarios» (PEDRISCO) 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES:DEL T R A B A -
JO/Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
Cuando varios n iños se hallaban 
ü l jugando, descubrieron una pistola 
= Browing con su correspondiente 
IH cargador, en el cual hab ía cinco 
IH c á p s u l a s cargadas, 
g ! C o m o dicha arma debía estar en-
U terrada desde hace tiempo, presen-
H l ta mal uso. 
Armo 
U N D E T E N I D O 
La Benemér i t a ha detenido al ve-
cino de este pueblo loaqu ín Nava-
rro Garc ía , de 30 a ñ o s de edad, sol-
tero, afiliado al Sindicato de la 
C , N . T. 
Esta de tención obedece a haberse 
significado en propaganda durante 
el pasado movimiento por los pue-
blos de Oliete. Alacón . Ar iño y 
o í r o s . 
Le fueron acupados folletos y l i -
bros de comunismo. 
Ingresó en la cárcel del partido. 
Calaceite 
D E T E N C I O N D E U N L A -
: D R O N D E R E L O J E S : 
E n vir tud de un 
por el comandante 
oficio enviado 
del puesto de 
Batea, comunicando un robo de 
relojes realizado a don J o a q u í n Lo-
rente en Gandesa (Tarragona,) la 
B e n e m é r i t a real izó en esta locali-
dad diversas gestiones que dieron 
como resultado la d e t e n c i ó n de un 
individuo que dijo llamarse José 
M,a Acebes M á r m o l , de 46 a ñ o s de 
edad, soltero, natural de Arjona 
(Jaén.) 
Se le regis t ró y le fueron hallados 
dos relojes de s e ñ o r a , de oro, uno 
de ellos con brillantes. 
Q u e d ó a d ispos ic ión del Juzgado. 
Armillas 
P O R P A R C E L A M I E N T O 
: D E U N A S T I E R R A S : 
P o r denuncia de unos vecinos 
que dicen les han asaltado y parce-
lado una dehesa, se ha levantado el 
correspondiente atestado ya que, 
según los denunciados, las mencio-
nadas (ierras pertenecen al vecinda-
rio en general por haberlas compra-
do hace varios a ñ o s al Estado. 
A D R 1 
f SE m u 
D 
ispQslf«la Dirá la prailncla di Tiriil: 
iililll l Mi H 
Pirtuir 2 0 2® 
L E A U S T E D E L D I A R I O A C C I N 
íarilas de somlolslro elécife 
* por I a j ^ j 8 | ¿ f | ¡ 
A los efectos del artícnl. 
y tres del Reglamento vig ^ S verificación de contadorfa ^ o f , 
ridad en el suministro d ^ ^ l * 
don Manue l Altaba Pastnr etWa 
rambel, publica el d o c ^ ^ I 
guíente : ÜCUtt»enío 2 
T A R I F A de precios del 8l 
do eléctr ico, que don Ma« ^bn. 
ba Pastor con domicilio *Uel % 
lia presenta rectificada a 1« t^Vf 
ra de Industria de esta Drov^H-
cumplimiento a l o dispUe>.en 
Orden aclaratoria de 24 w ^¡a 
ú l t imo (Gaceta del 30). £H 
A L U M B R A D O A TANTn 
A L Z A D O ü 
L á m p a r a s de 10 bujías f ¿ n 
conmutadas, 3 pesetas mes ^ 
L á m p a r a s de 15 bujías, {ija ^ 
conmutadas, 3 pesetas mes ^ 
L á m p a r a s de 25 bujías V 
conmutadas, 3'50 pesetas m 3; 
L á m p a r a s da 50 bujías, fiia, n,n 
conmutadas, O'OO pesetas Ss 0; 
A L U M B R A D O P O R CONTADOR 
M í n i m u n 5 kilowatios, al mPo í setas, "'^Upj. 
De 5 a 6 kilowatios, al me8 i 
setas. 1 1P5-
De 6 a 10 kilowatios, al mes 0'* 
pesetas, v| 
De 10 a 20 kilowatios, al mes (m 
pesetas. 11 
De 20 kilowatios en adelante »1 
mes, 070. 'al 
Mirambel a 26 de Marzo de Í934 
E l propietario de la Empresa ' 
Manuel Altaba 
Comprobada la vigencia de estas 
tarifas y compulsadas con los ante-
cedentes que obran en esta Jefatura 
de Industria, se legaliza su autoría, 
ción en cumplimiento de lo dispues-
to en el ar t ículo ochenta y tres dd 
Reglamento de verificaciones eléetn-
cas y regularidad en el suministro 
de energía de cinco de Diciembre de 
mil novecientos treinta y tres. 
Teruel treinta de Marzo de mil no-
recientos treinta y cuatro. 
E l Ingeniero Jefe 
C. Meliá 
S U S C R I B A S E HOY 
MISMO A «ACCION» 
Y E S T A R A VD, BIEN 
INFORMADO 
Macario Crespo Cebrián 
Gestor Administrativo Colegiado 
Representación de Ayuntamientos y Empresas 
particulares.—Obtención de toda clase de cerfifi-
cacior.es.—Tramitación de Fianzas y demás asun-
tos en general de las dependencias del Estado, 
Provincia y Municipio.—Liquidación y pago del 
Impuesto de Derechos Reales de herencias, con-
tratos y documentos privados. 
Despacho: 
Ramón y Cajal, 20.-1.0 TERUEL 
N U 
cilslán 
^ d a c i ó n anl 
^ ¿ e Martme: 
Madr id -P^c^' 
„3 ha lleudo a esta 
sejero de Justicia di 
de Cataluña. 
Se propone eoní 
jefe del Gobierno se 
Ha manifestado q 
¿e|a Generalidad C 
polutamente deci 
con las bandas de i 
leantes. 
INAUGURACION 
TEMPORADA TE/ 
DEPRIMA VE1 
Madrid.-Hoy sál 
y siguiendo la costi 
nal se ha inaugurad 
de primavera en los 
de esta capital. 
Todos los espectá 
concurridísimos. 
En muchos teatro: 
diversas obras. 
LA PROXIMA S E M 
; PARLAMENTAR 
Madrid.-En los c: 
edíste gran interés y 
te el discurso que m 
pronunciará ' e l ex-
Consejo señor Martí 
Sevilla. t 
Se dice que en su 
lor Martínez Barríí 
salid? del Ministerio 
nación. 
Se concede alcanc 
discurso y algunos 
[Jilaformación del 
« n o de izquierdas 
t e s t o s el señoi 
mo dejará en su disc 
Periect, amenté marca 
Xí^eran pate 
^ " t i d o radical, 
. ^ q u i e n e s así p 
banf01 M8rtínez 
u :dd:s;dente -
^ r e l l 0 a S Í P u d 
Cïa,apróxir 
del ndelmp0rta 
C e s tltUd de 
Í e 8 q d e 0 l V Í d a i 
^ c o ? 6 aprob£ r o , ^ e l d e l o 3 t 
ren 
'•e|de la 
U del 
P 
co 
ac 
ad 
^aoñ UX COn el-
VnAeprestan le; 
% i l y otros qu 
* 0 erados 
> a il0:;,1 propio' 
^aies 13100 dentr 
>ilitarTaÍndudab 
h^Po0b:Tnoyei 
c;eQ^í0r8melem 
Pro„,c 
p i t a d o < 
0s modos , 
> III.. 
$ 0 
del articulis o,, 
mento v i g e " * ^ 
contadorls j ' ^ b , , 
ainistro de . ílli 
taba Pasto, 'J"?., 
reeioa del al» , 
f don Manüe*-
iomicilio en 1A 
de esta p r ^ % 
ria de 24 t ^  
del 30). 6 É^ 
^DO A TANTO 
.ZADO 
10 bujías. fijas 2 
pesetas mes 
15 bujías, fijaj 
pesetas mes. ^ 
25 bujías. fijas 
50 pesetas mes ; 
50 bujías. fijaj'ninn 
00 pesetas 5 000i 
1 p O R CONTADOR 
owatios.almes,5pt. 
vatios, al mes. l p(. 
)watíos. al mes. 0'^  
owatios, almes.fl'/j 
itios en adelante, al 
6 de Marzo de 3934, 
•io de la Empresa, 
uel Altaba 
la vigencia de estas 
ilsadas con los ante-
bran en esta Jefatuia 
; legaliza su autoiá 
miento de lo dispue* 
o ochenta y tres dtl 
verificaciones eléctn-
ad en el suministro 
inco de Diciembre de 
s treinta y tres, 
a de Marzo de mil no-
ta y cuatro. 
El Ingeniero jefe 
C. Meliá 
B A S E HOY 
A «ACCION» 
RA VD. BIEN 
)RMADO 
L ebnan | 
íado 
y Empresas | 
se de ceríifi- | 
demás asun- | 
del Estado, f 
y pago del | 
'encías, con- i 
TERUEL 
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¡i m 
i acabar in m 
üe 
taCión ante el discurso 
de Martínez Barrios 
¡ e ü parloniitarla prometé 
« árid -Procedente de Barcelo-
¿ j u s t i c i a de la Generalidad 
^Cataluña. 
Se propone eonferanciar con el 
¿ d e Gobierno señor Lerroux. 
!Hamanifestadoqueel Gobierno 
iela Generalidad Catalana se hal la 
lolutamente decidido a terminar 
con las bandas de atracadores ma-
leantes. 
iMJOURACION D E L A 
TEMPORADA T E A T R A L 
D E P R I M A V E R A : 
Madrid.-Hoy sábado de G l o r i a 
y siguiendo la costumbrel t r ad i c ió -
nalseha inaugurado la temporada 
de primavera en los teatros y cines 
de esta capital. 
Todos los espectáculos se vieron 
concurridísimos. 
En muchos teatros se estrenaron 
diversas obras. 
LA PROXIMA S E M A N A 
; PARLAMENTARIA :' 
Madrid.-En los círculos pol í t icos 
ediste gran interés y expectación an-
te el discurso que m a ñ a n a domingo 
pronunciará'el ex-presidente del 
Consejo señor Martínez Barr ios en 
Sevilla. , 
Se dice que en su discurso el se-
üor Martínez Barrios explicará su 
«alid^  del Ministerio de la Gober-
nación. 
Se concede alcance polí t ico a este 
Ocurso y algunos lo relacionan 
jola formación del partido repu-
gno de izquierdas. 
P«a estos el señor BMartínez B a -
rn0 (Nará en su discurso de Sevi l la 
Períectamente marcada la esc is ión 
^consideran patente en el seno 
partido radical. 
r«en quienes así piensan que con 
banrt M8rtlnez Bar r io a lza rán 
DuJradÍ8Ídente unos t r e í n t a d i -
QUÍM DE LOS ^ U E ioiman el ala iz-
^ d a de dicho partido. 
6110 aSÍ pudiera tener ^ran 
ínien^'8 la Próxima semana par-
óiscusix"3/ podría repercutir en la 
de iey j de ^Por tantes proyectos 
disi(ientesactitud de los presuntos 
Ho 
^ient 0lvidar que se hallan 
que,C0 e8 de aprobación proyectos 
^íeld , de 103 H A B E R E 3 del cle-
tlaant. 6 la concesión de la amnis-"«atitegj . '^CMOn «e la amnis-
N 14 del actual, constitu-
5eDorL Pr0mi80 adquirido por el 
!çchaQli;0ux con elementos de de-
W n o PreStan leal asistencia al 
^eci^" y otros Que. como el res-
N n s i r T 0 la Pena de muerte. 
% o r ! í 08 COmo imprescin-
,0r,l3ali2ar ProPio Gobierno para 
Continúan en Barcelona los 
cacheos y los registros 
domiciliarios 
Se trata de esclarecer la verdadera perso-
nalidad de los detenidos 
Barcelona.-Durante todo el día 
la Policía ha continuado sus inves-
tigaciones encaminadas a esclarecer 
la verdadera personalidad de los su-
jetos que fueron detenidos ayer con 
motivo de la captura del famoso 
«auto fantasma». 
Siguen efectuándose cacheos y re-
gistros domiciliarios. 
El presidente de la Generalidad 
de Cataluña, señor Companys, ha 
pasado hoy revista en el Parque de 
la Ciudadela a las fuerzas de Segu-
ridad y Asalto que desde mañana 
quedarán afectas a la Generalidad, 
Hoy ha quedado resuelta la huel-
ga de los obreros del ramo de agua, 
C L A U S U R A D E U N A 
C A S A DEL P U E B L O 
Huelva. —El gobernador civil de 
esta provincia ha clausurado la Ca-
sa del Pueblo de Gibraleón y orde-
nado la detención de los directivos 
de dicho centro, 
C O N T I N U A N LOS ES-
T R A G O S E N M A L A G A 
Málaga , -En la calle de San Lo-
renzo varios pistoleros atracaron 
hoy a Francisco Ramos y Salvador 
Sánchez a quienes robaron 950 pe-
setas, 
Francisco llevaba 15,000 pesetas 
en un bolsillo interior que no le fue-
ron robadas por la precipitación 
con que los atracadores se dieron a 
la fuga una vez realizado el hecho. 
{QUE S O L O S SE Q U E -
D A N L O S MUERTOSI 
situación en lo que al 
l ^ ' e refiere. 
icale^31011 dentro de las filas 
íbilitar i lndudable que vendr ía 
,delGohi tUacÍón Parlamenta-
^ d o P o e110 sería apro-
n t a n f eIementos que aho 
p i s t a r " 1 " el trente único 
alcanzar a SeCreta esperan-
c!,Jci0n r Pronto el decreto de 
. IÚ!tinio no n 
^ e n n , , ^ parece probable 
^ á s s e j ^ o to^a r este de-
teelresuU rahacer se 
Patee .0dc la voluntad 
l ü ^ t r l a 3 eieccío' 
N o s ultimo. 
modoa es indiscutible 
Coruña, — Durante la asamblea 
celebrada por el partido maurista 
de esta capital ha presentado la di-
misión el comité directivo en pleno, 
Numerosos socios han presenta-
do su baja. 
Puede darse por disuelto el parti-
do republicano-conservador de esta 
provincia. 
EL D I S C U R S O DE M A R -
: TINEZ B A R R I O S : 
Sevilla.—Reina gran espectacíón 
por escuchar el discurso que maña-
na domingo pronunciará en esta ca-
pital el señor Martínez Barrio, 
Por hallarnos en estado de alarma 
el discurso no será radiado. 
EL MINISTRO DE C O -
i M U N I C A C I O N E S : 
Sevilla,—Terminadas las fiestas 
de Semana Santa, ha regresado a 
Madrid el ministro de Comunica-
ciones, señor Cid. 
V A N D A L O S Y 
S A C R I L E G O S 
Alcázar de San Juan,— Comuni-
can del pueblo de Quero que unos 
sujetos desconocidos y presidiables 
tirotearon a la imágen de la Virgen 
de los Dolores durante la procesión 
del Santo Entierro. 
Los proyectiles ocasionaron des-
perfectos. 
Los fieles intentaron linchar a los 
que la próxima semana parlamenta-
ría ha de ser muy movida así por la 
importancia de los proyectos de Ley 
pue en ella van a ser discutidos y 
aprobados, cuanto por la actitud 
que se atribuye a los socialistas, de 
quienes se dice que se hallan dis-
puestos a abandonar el Parlamento 
si el Gobierno aplica la «guillotina» 
a la discusión de alguno o algunos 
de los proyectos presentados. 
salvajes agresores pero estos se de-
fendieron arrojando una bomba que 
no llegó a estallas. 
Aprovechando la confusión se 
dieron a la fuga. 
EN P O N T E V E D R A 
Pontevedra.-Al paso de la pro-
cesión del Santo Entierro fué arro-
jado un petardo que sembró el pá-
nico entre los fieles. 
Cuando la procesión pasaba ante 
el Círculo Socialista en cuyo inte-
rior había varios afiliados, estos 
rompieron a cantar la Internacio-
nal. 
En Porríño al pasar la procesión 
frente a una casa desalquilada, fué 
arrojado un petardo desde uno de 
los balcones del edificio. 
Se registró la casa para detener 
al autor de la salvajada, pero este 
se había dado ya a la fuga. 
E N L O G R O Ñ O 
Logroño. — Unos desconocidos 
prendieron fuego a la puerta de la 
Catedral de Calahorra. 
El siniestro fué sofocado por el 
vecindario. 
D E T E N C I O N DE C U A -
: T R O EXTREMISTAS : 
Bilbao,—Dicen de Durango que 
han sido detenidos cuatro indivi-
duos de filiación comunista a quie-
nes se les considera autores del de-
rribo de dos cruces existentes en la 
carretera, 
E N B A D A J O Z 
Badajoz.—Comunican de Puebla 
de Sancho-Pérez que unos desco-
nocidos arrojaron una bomba con-
tra la puerta de la iglesia, causando 
grandes destrozos. 
Los autores de la salvajada no 
han sido habidos. 
H U E L G A D E M E -
! T A L U R G I C O S : 
Salamanca. —Los obreros meta-
lúrgicos han presentado el oficio 
anunciando la huelga para el día 4 
del corriente. 
Las autoridades trabajan para evi-
tar el conflicto. 
D E S P U E S DEL INCI-
DENTE D E LA CAR-
CEL DE Z A R A G O Z A 
Zaragoza. —Han tomado.posesión 
de sus destinos siete oficiales de 
Prisiones que llegaron hoy proce-
dentes de Madrid. 
MULTA A U N A I M P R E N -
: TA EXTREMISTA ; 
Zaragoza.-Ha sido multado con 
5.000 pesetas el impresor Fuenclara 
en cuyos talleres se editaron gran-
des cantidades de folletos extremis-
tas. 
INTERESANTES D E T A L L E S 
S O B R E L A D E T E N C I O N DE 
U N A B A N D A DE A T R A C A -
; ; D O R E S : : 
Barcelona.—Ha declarado el chó-
fer del autotaxi que fué utilizado por 
los maleantes para perpetrar el atra-
co de la carretera de Tortera. 
Manifestó que ayer a las siete y 
media ee la tarde tres individuos le 
alquilaron el coche en San Adrián, 
los que le ordenaron los llevase a 
Arenys de Mar, 
Cerca ya de este punto subieron 
otros cuatro más, y todos pistola en 
mano le amenazaron de muerte si 
no obedecía. 
[o lo M km í 
i n t e 
Gran gentío presenció el paso 
de la procesión de la Vir-
gen de la Soledad 
le del Siolo entierro se celebró 
ayer s á M 
Alcañíz, —Con gran brillantez y 
solemnidad y sin que se registrase 
el menor incidente, se han registra-
do en esta población las tradiciona-
les procesiones de Semana Santa, 
En la procesión del Pregón for-
maron más de 800 personas con 
tambores. 
En la de la Virgen de la Soledad 
se desbordó el entusiasmo de los 
fieles, que llenaron las calles del 
trayecto. 
Con igual concurrencia y presen-
ciada por inmenso gentío se celebró 
hoy la procesión del Santo Entierro. 
Durante los días de Jueves y Vier-
nes Santo los templos estuvieron 
concurridísimos. 
La Semana Santa en los santos 
lugares de la Redención 
Jerusa lén . -En el puerto de Jaffa Las investigaciones parece que se-
desembarcó hoy la cruzada españo-, rán extensas y difíciles, 
laque ha realizado el'viaje desde i Los P E S C A D O S 
Barcelona, a bordo del buque de la 
Cerca de Tortera vieron un auto-
móvil ocupado por un matrimonio 
y dos niños. 
Los atracadores pistola en mano, 
se apoderaron de cuanto dinero y 
alhajas llevaban los ocupantes del 
coche. 
Cuando estaban en esta opera-
ción vieron llegar otro coche que. 
al parecer, ocupaban unos extran-
jeros. 
Estos debieron darse cuenta de lo 
que ocurría, porque metiéndose por 
la cuneta de la carretera desapare-
cieron a gran velocidad, salvando el 
inconveniente de los dos coches que 
había parados en mitad de la carre-
tera. 
Entonces los atracadores, temien-
do iueran denunciados por los que 
habían huido, emprendieron el re-
greso, y los cuatro últimos que su-
bieron fueron los primeros en apear-
se. 
Los tres restantes ordenaron al 
chófer les llevara a Arenys de Mar, 
saliéndoles al encuentro los mozos 
de escuadra que prestaban servicio 
de vigilancia en la carretera para 
evitar la fuga de los atracadores con 
motivo del servicio que se había 
practicado en Barcelona. 
E l chófer, al darse cuenta de que 
los mozos de escuadra habían ob-
servado algo extraño en los ocupan-
tes del auto, les dijo que eran atra-
cadores. 
Una vez detenidos fueron trasla-
dados por los mozos de escuadra 
a Barcelona. 
Parece que estos mismos indivi-
duos cometieron un atraco en una 
Caja de Ahorros de un pueblo de 
Valencia, en la que según confiden-
cias había 400.000 pesetas. 
El atraco no pudieron realizarlo 
porque en las proximidades de A l -
calá de Chivert tuvieron un acci-
dente, a consecuencia del cual algu-
nos de ellos resultaron heridos. 
Los detenidos se llaman Juan 
Piera Bonfín. Vicente Fleta y un 
italiano llamado Albano Flabonni, 
que tiene antecedentes. 
Todos ellos confesaron su partici-
pación en el hecho de que se les 
acusaba, así como que tomaron par-
te en otros atracos. 
El jefe de la banda era Piera, su-
jeto de antecedentes muy peligro-
sos, quien era conocido entre la 
gente maleante con el sobrenombre 
de «El anarquista de Tarrasa», 
Perteneció a la banda de Serra-
reis, que según parece se encuentra 
en Francia. Este último era el en-
cargado de manejar el fusil ametra-
lladora desde el interior del auto-
móvil fantasma. 
A l decírsele a Piera que había si-
do encontrado el automóvil fantas-
ma, se echó a reir y dijo que no era 
como suponía la Policía, sino un 
torpedo desmontable, ya que esta 
forma era la más cómoda para el 
manejo de las armas. 
Además dió más más detalles so-
bre los cuales se guarda gran reser-
va, especialmente en lo que respec-
ta a la actuación de la banda. La 
Policía busca con ahinco al presun-
to jefe de la banda. Martín Serra-
reis. 
Trasatlántica «Manuel Arnús», 
La expedición la componen 300 
peregrinos, siendo presidida por el 
obispo de Tenerife. 
Hace muchos años que no ha en-
trado en Tierra Santa una peregri-
nación nacional tan numerosa. 
Desde Jaffa. los peregrinos se di-
rigieron en 65 automóviles a Jeru-
salén. siendo recibidos con gran so-
lemnidad por los Franciscanos es-
pañoles. 
Los peregrinos se hallan en per-
fecto estado de salud, 
A las diez de la noche celebraron 
la Hora Santa en Getsemaní, an-
dando desde el cenáculo el mismo 
camino que siguió Cristo. A las ce-
remonias, que han sido emocionan-
tísimas, asistió el general de los 
Franciscanos, honrando a la reli-
sidad española. 
Mañana los peregrinos practica-
rán el Vía Crucis. 
Los hoteles y residencias están 
abarrotados de peregrinos de todas 
las nacionalidades, calculándose en 
diez mil los extranjeros que han 
acudido a los Santos Lugares para 
asistir a la Semana Santa. 
: C O M U N I S T A S 
ESPAÑOLES 
C O N D E N A D O S 
Berlín. —En Salzburgo, los Tribu-
nales han condenado a tres comu-
nistas acusados de manejos contra 
el Estado, a penas que varían entre I producir las materias primas que 
Pa r í s . -E l «Diario Oficial» de hoy 
publica los contingentes de pesca-
do de mar españoles para el perío-
do comprendido entre el 1.° de 
Abri l de 1934 y el 30 de Septiembre 
del mismo mes. 
Dichos contingentes se descom-
ponen como sigue: 
Pescados de mar frescos o con-
servados frescos: 
a) Barbados, mejillones, mujol, 
almejas, salmonetes, lenguados, barj 
bos y rodaballos. En total, 750 quin-
tales métricos. 
b) Otras clases de estos pesca-
dos, 3.600 quintales métricos. 
Pescados secos salados o ahuma-
dos, 4.450 quintales métricos. 
La fecha en que podrá comenzar 
la importación de los artículos an 
tes mencionados será fijada poste-
riormente. 
L O Q U E QUIERE A L E M A N I A 
Nueva York. —El corresponsal en 
Berlín de la Asociated Press ha ob-
tenido una interviu del canciller 
Hitler. 
En ella éste mantiene la petición 
de Alemania relativa a un ejército 
de frescientos mil hombres. 
El canciller añade: 
«Queremos obrar de manera que 
la nación se baste por sí sola y en-
cuentre los medios artificiales de 
necesite. M i más grande deseo es 
realizar lenta y metódicamente el 
gran ideal del nacional socialismo: 
una Alemania más grande, mejor y 
más feliz». 
U N A PROTESTA D E 
L O S FUNCIONARIOS 
seis a trece años de trabajos forza-
dos. 
P R P A G A N D A ANTIFASCISTA 
Roma.—Hoy se ha sabido que a 
consecuencia d e l descubrimiento 
realizado el día 1 de los corrientes 
por las autoridades italianas de 
gran cantidad de propaganda antí- Pa r í s . -Los funcionarios y agen-
fascista, han sido detenidas 18 per- tes de servicios públicos confedera-
sonas. E l descubrimiento del mate- dos autónomos y unitarios han ce-
rial de propaganda se hizo en el mo-. lebrado esta noche dos reuniones 
mento en que un coche cruzó la para protestar contra los proyectos 
frontera por la estación de Mon- del Gobierno que tienden a redu-
tretsa. cír los sueldos, a comprimir los 
Las 18 personas que han sido de- efectivos y a retirar antes de tiem-
tenidas habían constituido un grupo po a cerca de ochenta mil funciona-
de propagandistas antifascistas que ríos, 
realizaba su labor en el territorio 
del reino, pero de acuerdo con el 
Centro Antifascista de París, y el 
objeto principal que entonces se 
proponían los antifascistas era rea-
lizar una gran campaña antes de la 
celebración del reciente plebiscito. 
U N E S P I O N A J E 
Praga. —La Policía acaba de des-
cubrir un importante asunto de es-
pionaje en provecho, al parecer, de 
la U . R. S. S. 
Se han practicado 23 detenciones cibieron la roseta de oficial de 
en Praga y 20 en provincias. 1 
ENTREGA DE C O N -
: D E C O R A C I O N E S t 
Rabat.—Hoy se ha celebrado la 
sesión de clausura del Congreso pa-
ra el adelanto de las ciencias. 
Después de una alocución del se-
ñor Halleu, delegado de la Resi-
dencia general, se procedió a la 
antrega de condecoraciones de la 
Orden Uisan Alamint, 
Los señores Huguet del Villar, de 
Barcelona, y Marín, de Madrid, re-
di-
cha orden. 
I R A I D I I O 110S4 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R, C. fl., La Voz de su 
Amo, Westinghouse y Lucille, asi como 
también el mejor europeo 
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ESTAMPA DE ACTUALIDAD 
El carnet del esclavo 
Mirador internacional 
Cuando aparec ió Ignacio en la 
puerta de su casa, la mujer le inte-
r r o g ó con una viva inquietud: 
—¿Qué habé i s decidido? 
E l se r a scó un poco el cogote y 
est iró los brazos como cuando tenía 
s u e ñ o o no le agradaba la conversa-
ción. S i n embargo, mientras se acer 
caba al palanganero, e m p e z ó a mas-
cullar una serie de frases entrecor-
tadas. 
- ¿ Q u é h a b í a m o s de decidir? Ir a 
la huelga ¿sabes? 
Pero como le parecía que esta so-
nos. Porque es la verdad, un obrero 
[mi 
Da regreso del mundo de los des-
e n g a ñ o s d e m o c r á t i c o s encontramos 
casi no debe tener ideas para mez- en Ja presente actualidad a dos Es-
clarlas en cuestiones de trabajo, i tados que derechamente se encami. 
Ante todo es un trabajador y a él se 
le paga no por lo que piense, sino 
por lo que produzca. 
V-eso es lo que temo... 
¿ Q u é temes? 
Que a lo mejor quieren hacer 
nan hacia la cons t i tuc ión polí t ica 
corporativa: Italia y Aus t r ia . La or-
ganización corporativa italiana co-
m e n z a r á ahora en toda la plenitud 
precisamente después del grandioso 
triunfo electoral conseguido p o r 
conmigo lo mismo que nosotros MussoIini el pasado domingo. La 
q u e r í a m o s hacer con aquel ^ e l . z . nueva C á m a r a que c o m e n z a r á sus 
Imag ína te que vuelven las tornas y I TAREAS A FINES DEL M E S DE A B R I L ( V I E , 
a los blancos les da por declarar el ser el p r o l e g ó m e n o de la defi-
boicot a los rojos. i nitiva i n s t au rac ión dei Estado fas-
la razón no explicaba bien la d eci- Bueno, pero y de todo esto ¿qué ^ Albergáranse en su s e ñ ó l o s 
s i ó n d e los c o m p a ñ e r o s , ac la ró el opina don Bruno? Porque él que ^ sentantes de todas aquellas or, 
sentido y el p r o p ó s i t o de la huelga, el responsable cor re rá la ^ a ganizaciones que pueden colaborar 
No se puede tolerar y ' é s t e es e l , suerte todos vosotros. S i no, hubie-, ^ el <<duce>> en e3a magna obra de 
motivo, que nuestra o rgan izac ión , ra sido una iniquidad jugar con el edificación de una itaiia nueva 
nos la deshagan los blancos. Ser ía pan de los pobres. j haga reverdecer los laureles de 
Ignacio entonces alzó iracundo , . . , ,n „ „ ^ 1 „ . 5 . , los triunviros y los m á s esp lendoró -
los p u ñ o s . sos d ías del j ri0 E^ta eSiSin 
¡Pues hasta ahí p o d í a n llegar las , , , • . Aa M¡tD 
n , r & duda, la magna asp i rac ión de Mus-
soIini que a t ravés de las centurias 
caso de echarnos a morir s i no dié-
ramos la batalla a las izquierdas. 
Más d e s p u é s de esto, casi se le 
acabaron las razones de peso. Y bromas! 
tal vez, para llenar el vacío que de-
jaban las palabras, h u n d i ó la cabe-
za en la palangana haciendo un rui-
do de t r i tón en el agua. 
— La disciplina del gremio ¿sabes? 
D e s p u é s de todo a nosotros lo mis-
mo nos daba que trabajase ese co-
mo no. Pero la disciplina es la dis-
ciplina. ¡Puaf! Las cosas se ponen 
así. . . ¡Fut! 
Y con los resoplidos ponia fin a 
los conatos de expl icación que él 
daba a la mujer... 
merece ser considerado como des-
Vie ron a don Bruno, que los reci- cendiente directo de aquello faustos 
bió amable en apariciencia pero próceres de la R o m a augusta. Se-
violentado en el fondo con la visita, gún las provisiones mussolinianas 
¿Y q u é queré is que haga yo? E n | al disponer la jornada electoral y 
estas luchas por las reivindicado-1 prever sus resultados, la polí t ica es-
nes obreras unas veces se gana y téril e s ta rá ausente de este Parla-
otras se pierde. A h o r a nos ha toca- mento singular, y ello d a r á posibili 
H a b í a ca ído ella en una actitud 
de estupor y de p r e o c u p a c i ó n . 
¿ H a s pensado en los hijos?—se 
atrevió por fin a replicar. 
do perder ¡paciencia! Ya ganaremos 
otro día . 
Pero el hambre no admite espera. 
Y es t án nuestros hijos s in comer 
por culpa de usted. 
D o n Bruno sonr ió forzadamente. 
B ien lo lamentaban todos los direc-
tivos. 
S i , pero usted no se acos t a r á n in-
guna noche sin cenar. Así se puede 
Lo que sea de unos será de todos lamentar mejor nuestra s i tuac ión . 
— con te s tó él. | O t r a cosa hubiera sido si usted hu-
— Precisamente, por eso, creo que hiera comprometido con nosotros 
habé is .hecho mal —argumen tó la ^ sus comodidades, sus dietas, sus 
mujer. N o será la suerte igual para enchufes y sus sinecuras, 
todos. Nosotros a lo mejor nos que- j Hubieron de dejarle porque don 
damos sin pan. Pe ro ustedes los ca- Bruno moralmente estaba hecho un 
becillas, a los que han instigado a gu iñapo . Pero a todos dió la impre-
la huelga, a esos no creo a l canza rán s ión de que en su conciencia hab ía 
las consecuencias que traiga ella. | de pesar muy poco la responsabil i-
A d e m á s me da el co razón que vais ^ dad de haber dejado sin pan a cien-
a perder. | tos de obreros por una huelga pol i 
¿ P o r qué? j t ica . 
Porque no tené i s r azón . Siempre ) Y entonces fué cuando Ignacio 
oí decir que para ganar una cosa lo r o m p i ó el carnet, diciendo a su mu-
primero es pedir justicia. La p o d r á n jen 
dar o no. pero cuando se vence con | - T i r a eso a la basura que es mi 
justicia es cuando se puede decir | p a d r ó n de esclavo y ruéga le a Dios 
que se vence. A l revés de esto que que nos socorra pronto.. . Y para 
pasa ahora. Aunque ganarais no | otra vez. si llego a colocarme.. . o si 
t endr ía r a z ó n . ) no me coloco y me encuentro tan 
Oye . cambia un poco el disco. Te orondo a don Bruno . . . 
advierto que es cosa del partido y 1 Miró a los hijos y a p r e t ó los la-
cuando lo hace el partido sus razo- bios. Y en este gesto hab ía una des-
nes t e n d r á . ¡ e sperac ión que era a la vez asco. 
¿ P e r o que partido es ese que im- desprecio, i ra y venganza contra los 
pide que un infeliz pueda trabajar' estér i les m é t o d o s marxistas y sus 
porque no sea de la cuerda? Imagí- faiSos redentores. 
nate que el caso fuera con nosotros. I r» u 
-p * j ' Antonio Reyes Huertas 
l u q u e tienes tus ideas y vas a pe- 1 
dir trabajo a un taller. E n el taller1 -'"^ 
hay gente que no piensa como tu. Y 
porque tu no piensas como ellos te í m PILAVZAVS declaran incompatible y a tí y a mí de Oficiales de Telégrafos . Instan-
y a los hijos nos condenan al ham- cias del 1 al 20 de Junio. E x á m e n e s 
bre. ¿ P u e d e haber un partido que en Agosto. P R E P A R A C I O N por 
justifique esto? i M " de Iínea 40 ptas. mes. « C O N -
Ignado v o l v í a estirar los b r a z o J T E S T A C I O N - E S ? E U S s ^ P 1 ^ 
ahora en verdad aburrido de la con 
versación. 
E n fin. lo que sea ello sona rá . 
Por lo pronto nadie acudirá m a ñ a -
na al taller y se ch icha rán esos co-
chinos burgueses apoquinando pe-
setas para cubrir las pé rd idas . Que 
sepas que no se puede pagar con 
nuestra o rgan izac ión . 
* * * 
Once d ías d e s p u é s Ignacio que 
aparece en la casa con aire fatiga-
do, ca ídos los brazos y los ojos hun-
didos en me lanco l í a . 
¿ Q u é ? - i n t e r r o g a con ansia la 
mujer. 
Nada, tampoco he llegado a tiem-
po. Es tán t a m b i é n allí las plazas cu-
biertas. 
La mujer suspira y no se atreve a 
aumentar la p r eocupac ión del mari-
do. 
Pero él es el que tiene ahora ahin-
co en seguir la conversac ión . 
B ien mirada la cosa, d e b í a m o s I 
haber reflexionado antea de decidir-
mente ajustadas al programa. 6 to-
mos 50 ptas. F O L L E T O C O N D E -
T A L L E S gratis. 
Informes gratuitos de todas las 
oposiciones, p re sen tac ión de docu-
mentos, pensionado para alumnos, 
etc.. en la 
nWII "Editorial Reus,, 
Clases: Preciados, 1,-Libros: Prec ia -
dos, 6.-Apartado 12.250.-Madrid 
Se vende 
= P A J A = 
Informarán en esta 
Administración. 
A N U N C I E U S T E D E N A C C I O N 
dades para acometer en firme el 
problema económico , ún ico ya que 
puede comprometer el éxito final de 
la obra iniciada en 1922. 
C o n ser tan interesante y trans-
cendental la evolución polí t ica de 
I 'alia, mayor in terés , sin duda por 
su novedad, presenta el rumbo de 
los acontecimientos aus t r í acos des-
p u é s de la publ icac ión de la nueva 
Cons t i tuc ión corporativa. E l fascis-
mo, aunque nacido en R o m a , viene 
a ser un fenómeno universal; por 
e llo aunque, como en Aus t r ia , aspi-
re a presentar un aspecto profunda-
mente nacional, el ideario corpora-
tivista aus t r í aco presenta grandes 
puntos de contacto con la ideología 
general fascista. Estudiamos los ras-
gos principales del co rpo ra t í v i smo 
que aspira a implantar en su nación 
el canciller Dollfuss. E l Jefe de Es-
taco e s t a r á revestido de la m á x i m a s 
atribuciones para el Gobierno del 
que ya no se l l amará «república» 
sino Estado federal aus t r í aco . C o -
mo se vé, el termino «república» se 
deroga por incompatible con la con-
cepción antiliberal y an t idemocrá t i -
ca que representa el nuevo régimen 
de «corpora t ív ismo». Los ministros 
que t e n d r á n iniciativa en materia de 
legislación, se rán auxiliares del po-
der ejecutivo encarnado en el jefe 
del Estado. U n Consejo de Estado, 
nombrado por el Presidente de la 
Federac ión (lefe del Estado) y com-
puesto por cuarenta individuos, to-
mará parte activa en las delibera-
ciones de trancendencia. Ese C o n -
sejo se de sdob la r á en tres Consejos 
corporativos: cultural, e c o n ó m i c o y 
de provincia. P o r ú l t imo, la Dieta 
t e n d r á a su cargo la d i scus ión de 
los decretos legislativos presenta-
dos por los ministros pudiendo ad-
mitir o d ;sechar aquellos en su to-
talidad y nunca parcialmente. Esta 
a t r ibuc ión de la Dieta corporativa, 
así determinada, evita de plano el 
mayor inconveniente que presenta 
el sistema parlamentario, que es el 
de perderse indefinidamente en la 
d i scus ión esterilizadora de la obra 
legislativa, conservando en cambio 
en toda su plenitud el derecho al 
voto caso de una labor nociva que 
cualquiera Gobierno pudiera inten-
tar. 
Estas son las principales líneas 
del edificio corporativo aus t r í aco , 
cuyos pormenores omitimos para 
no prolongar excesivamente esta co-
; rrespondencia. O c a s i ó n no ha de 
faltarnos de poder contrapesar los 
i p r ó y los contra de un nuevo siste-
ma, que cuenta para su defensa con 
el ó p t i m o argumento de presentar-
se como un sistema del todo apolí-
tico: en él la polí t ica vi l e s tá susti-
tuida por el au tén t i co in te rés na-
cional. 
L a u r c n í L a - C a v e 
Ginebra y Marzo . 
A C C I O N en 
J U E V E S S A N T O 
Vuelve la t rad ic ión a e n s e ñ a r n o s 
su cara rugosa y venerable. La tradi-
ción tiene la inmutabil idad y la i n -
diferencia del tiempo. Pasa por en-
cima de todos los dolores, ajena 
impres ión , sorda al lamento, desde-
ñosa a los goces, y s i el andar de 
unos días la aleja, el andar de unos 
días la aproxima. Siempre lo mis-
mo; normal, i sóc roma como un pén-
dulo, inveterada como una costum-
bre, aparece y desaparece, se ya y 
viene trayendo y l l evándose nuestra 
curiosidad primero, nuestros afanes 
después , nuestra inquietud m á s tar-
de, hasta que al fin se lleva nuestra 
vida, g i rón de sombra m á s que des-
tellar de luz, frialdad de huesos m á s 
que calor de sangre, blancura de 
nieve sobre la joven negrura del ca-
bello, despojo miserable del espír i tu 
fundido por el b a t á n de los a ñ o s 
que revuelven la fe con la duda y 
secan ilusiones y truncan ideales, 
a b a n d o n á n d o l o s ca ídos , como péta-
los de rosas mustias, por los largos 
senderos de nuestra marcha s in alto 
ni reposo, que emprendemos al na-
cer a t r a ídos como por un vér t igo de 
abismo, por el misterio indescifra-
ble de la eternidad, puesto siempre 
ante la in t e r rogac ión pe rpè tua de la 
mirada, que no acierta a advertir 
cómo el enigma se desenvuelve en 
sombras para reírse eternamente de 
nuestra ignorancia, 
Y esta t rad ic ión nos hace revivir 
todos los a ñ o s los t rágicos d ías de 
la Semana de Jerusa lén , d ías que 
nos hablan de c ó m o es la cond ic ión 
de los humanos, porque alborean 
en Belén con adoraciones y ofren-
das y llegan a su c repúscu lo cruel y 
sangriento del calvario, donde el 
mismo hombre que se p o s t e r n ó fer-
voroso, vomita maldiciones y blas 
femias al siniestro c o m p á s del mar-
tillo verdugo que rasga con impie 
dad las carnes del suplicio. 
* * * 
Jueves Santo! U n ambiente me-
lancól ico envuelve la gloriosa ciu-
dad Bajoaragonesa. P o r sus calles 
no pasea la alegría, n i aturde la fie-
bre de la actividad peculiar. Apenas 
transitan los autos, se cierra el co-
mercio, acalla su industria, sus ha-
bitantes caminan bajo el silencio 
del dolor y el recuerdo. 
Todo parece dormido, callado. 
Todo es silencio; solemne y evoca-
dor que enciendo rezos y apaga 
a legr ías . 
Rompe la uniformidad, la gran-
diosa y humana corriente, la visión 
castiza de bellas mujeres ataviadas 
con clásica peina y manti l la . P o r 
desgracia se pierde la costumbre: el 
sombrero destierra a la e spaño l í s i -
ma manti l la , y salen perdiendo 
quien no debió abandonar atavío 
tan castizo y evocador. 
* * * 
Se hace la noche. S o n pocos los 
que en,esta t rágica jornada his tór i -
ca se aventuran al t r á n s i t o acos-
tumbrado. Los fieles, en piadosa 
vigilia, a c o m p a ñ a n al S e ñ o r . Horas 
de o rac ión , de recogimiento, de 
torturas infinitas, que 'pasan por el 
espír i tu dejando huellas imperece-
deras. 
* * * 
H a sido un Jueves Santo excep-
cional, magnífico, p ic tór ico de fíe-
les y de devoc ión . Hasta a c o m p a ñ ó 
el tiempo, poniendo fondo nuboso, 
propicio a este día de llanto y do-
lor . 
Sección religó 
o 
Santoral del día. 
s u r r e c c i ó n . - S a n t o s HugcT ^ 
Valerico, abad; Venancio ' ?bisPo 
márt i r ; Macar io , confesor.T^> 
Esteban e Ireneo, mártires ' tor 
- Misas a hora fija, para". 
ser día de precepto: y Pot 
C a t e d r a l . - M i s a rezada c 
dia hora desde las siete tr*i ^ 
las doce. lntal1-
San t i ago . -Misas a las siete, 
S 
y treinta y a las nueve. 
8 a la 
Uasr 
media, ocho, ocho y media*8 8Í< 
San A n d r é s . - M i s a s a u 
y quince, a las ocho y a las 8 ^ 
quince la conventual. 
E l Salvador - Misas a laS 
y nueve, San P e d r o . - M i s a de albu 
seis menos cuarto y a las och 
San Juan.-Misasalassiet^v 
día y a las doce. ynie' 
Capi l la del Hospital de Nu 
S e ñ o r a de la Asunción..-Hi^f1 
seis. &'a8 
Santa Teresa . -Misas a las 
media y ocho. 
Santa C l a r a . - M i s a s a las 
a las ocho. 
San M a r t í n . - M i s a s a las cinco T 
siete y med ía . 
Merced. - M i s a s a las cincoycuaj. 
to y a las ocho. 
TEMASDELJ 
siete y 
siete y 
P U B L I C A C I O N E S CRISOL 
Por este cupón y cien sellos usa 
dos e spaño le s o extranjeros rega 
lames cinco pesetas en libros 
Apar tado 228. - TENERIFE 
Editorial ACCION.-Teruel 
Aunque digan 
otracosa es la v 
timas elecciones 
blicanos de ízqi 
Haman autèntic 
izquierda, no fu. 
que creyeron qu 
podían triunfar: 
separados, la o 
batida, o si se q 
gar, pero exacta 
lo y los arrincor 
trastos viejos e 
dical socialisme 
doso y de la Ac( 
cumbieron el mi 
candidatos. Tre 
mo les acontecií 
y en cuanto a lo 
ron reducidos a 
No desconozc 
existe entre vene 
Los vencidos pu 
mañana vencedi 
los resignados r< 
No se si los llar 
se consideran c 
primera categori 
mativo bien se a 
reconquista no < 
ni empuñan la 1; 
y la estratagema 
broce el camino 
peración del s 
que, a su vez, ci 
republicanos co 
ra el establecimi 
CAS^ 
palabra A H O R R O es ínteres^ 
para los automovilistas, preocupados^ 
más que nunca—da-obtener el ' M p ^ j 
rendimiento ::,cr ^ t í ó pjsstci quo g ^ ' 
Neumáticos PÀTHFINDER, O ; " r ' 'Cj^ 
Goodyear, se venden a precios de ^ j. 
a un 30% más bajos que otro: neum^e 
marcas desíacadas, economía dobje ^ 
ventajosa, porque ios P A T H rlNDEK-
cados con cuerdas Supertwist superan eí| i. 
'•dad y rendimiento a muchos neutfát . 
alto preqo. Consulte ¡nmediatameftf5 • 
precios y tamaños a: 
T E L E F O N O 121 
Algunos de lo, servicies que ofrecemos C . ^ T U ^ A ^ 
^ t e s - M O N ' T A jE / DESMONTAR ^ 
C A G O N DE P R E S I O N . AIRE, ALINCACÍCN ^ 
r-UküAS, etc. 
Representante en Teruel : GARAGE T E « i ^ í 
